



第 7回 e-Learning研究会報告 招待講演
松蔭大学におけるシンクライアントを利用した
クラウドシステムの構築について

































HTML Project 2 Ver. 7.4.5.0
Internet Explorer Ver. 8〈Adobe Flash Player 再生可〉
Firefox Ver. 3.6.15〈Adobe Flash Player 再生可〉
Open O‹ce. org 3.3.0 日本語版
PictBear Ver 2.02
A5: SQL Mk2 Ver. 2.5.1
松蔭大学におけるシンクライアントを利用したクラウドシステムの構築について
1.2 教室システムの構成
























神奈川県厚木市森の里若宮 91 TEL 0462471511
厚木ステーションキャンパス 〒2430018
神奈川県厚木市中町 431 TEL 0462961511
［松蔭大学クラウド・シンクライアントシステム］
